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Sementara itu, Dr Mohd Zohadie
yangjugaKolonel(Kehormat)Palapes
UPM, berkatauniversititu akanme-
nganjurkanprogram'SirihPulangKe
Gagang'bagimengumpulkansemua
1,645bekaspegawaikadetPalapes
yangtelahmenerimapentauliahanda-
lamtempoh1982hingga2003.
Beliauberkata,programyangjulung
kalinyadiadakanitubertujuanmene-
mukansemulasemuabekaspelajar
UPM yangpernahmenjadianggota
Palapes.
